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VOLUME 1. LAS VEGAS, NEW MEXICO, MARCH 15,1873. NUMBER 25.
CARDS intosociety, and try and dhtracther thoughts. out I can read, and I read once how He
us Sagas Reader, is this your paper? did
you subscribe fcr it? If not, lay it
down this mínate.
A maniac writes to the New York Tribu,
ne, inquiring for a man in Congress, with
"a heart great enough to grasp the awful-ne- ss
of the hour." It must be a man not
wholly unconnected with the credit raobilier
business, and tbe maniac briefly describes
what he wants the mai. to do: "Let him
rise in his majesty and his might and con-
fess all his wrong, let him move his own
expulsion, let him condemn foi his country's
honor his own name to everlasting infamy."
Up to the date of the latest dispatches from
Washington, the man han't risen. It pays
better for'em to be "whitewashed'
this persistent dwelling on one looked a little
like mania.
Winter came two faced, as nsnal' To
the rich and the well-t- o do it brought the
"season" an i all its splendors and pleas-
ures: lectures, operas, sleigh rides, rinks,
red cheeks, quukleaping blood, long, brac-
ing walks in the clear air; spring,, sparkle,
elasticity; cozy curtained rooms, twilights
with soft warm air, red lirelight. and just a
glimpse through the clear panes of the dying
winter s light tor coutjast; long evenings
close around the hearth, all the coaer .q
raving wind and driving sleet WrthoUfc
Christm&sMxees, New-- 1 ear's boxes, wine:
velvet, gold, fur all these for the ri"b; but
tor the poor lower your voice and change
your note. Winter is a nng'ity hunter: the
poor are hiB game, and he hunts them hard,
and to the death, i his winter, was nd ex-
ception. It was a bitter one The charita
ble were busy; busiest ot all Mrs. ralhser,
but she still asked herself why Christ should
not be iu His church.
In an ailev lived Madge Allen, on the
third floor of a rear tenement building She
was by no meaus a model poor woman-tie- r
te.nper was bad. She was sometimes
drunk. Mrs. Palliscr'a cook vowed that
she etutled her pockets with tea and sugar.
but. however that might be, she tell sick,
Mrs Palliser found her looking not oaly ill
but uaunt uno starved. So did tier uhidren.
There was no quilt on her bed; no fire; no
bread; no t a kettle; not even a whole
dish. One by one, every thing had gone to
thenpawnbroker's. W inter had bunted them
down, and was worrying them now in their
miserable attic till the laud lord should turn
them out, as he intended to do the day
after to morrow, when he would fiuiah to
them.
'Madge told those things in a dry, hard
voice, and with no sign ofemotion, although
the softhearted Mrs. Palliser was in tears.
You see jsladge lived only abloci audahalf
away, and that rggravated tbe case, to Mr.
Paliiser's thinking. She could hardly await
the end of the story to fly into the street,
order coal, wood, and groceries, confiscate
the whole Palliser dinner, and send around
a load of blankets, quilts, flannel, dishes,
eto. She paid the landlord; she brought the
doctor; she nursed Madge herself the best
and tenderest of nurses. In all this glow of
kiud feeling Madge thawed a little, and one
day he said,
"I thank you, I do thank you, Mrs. Palliser.
I don't see why you ever took so much trou-
ble for one like me."
'For Jesus' sake," answered Mrs. Pal-
liser, softly and quickly, glad of the oppor-
tunity to sav so.
An light sparkled in Madge's
eyes.
"Whose sake did you qay?" aflectingsui-de-
deafness.
"Our Lord and Savior's" replied Mrs.
Palliser again, trembling a little.
"And why on his account?" asked Madge,
mighty dryly '
'Hecauiftj He Why, surely you know,
Madge. He told us to do so. He was poor-
er once than you: He had not even a place
to lay His head."
Madge threw up her head scornfully.
"Now I wonder, Mrs. Palliser, tohearjow
talk like that. I have heard that story a
dozen times from them as likes to set them-
selves up and preach; but you are another
sort. Y ou are a good woman, you are; and
why do you want to stuff me with a story
like that?"
Mrs. Palliser was still with surprise.
"Now, see here," continued Madge, rap
idly. "I don't want to say nothing saUcy
to one that's good to nie and mine-Bu- t
poor folks ain't fools. When weteeice
it is no use ti lling ns it's dog days, because
we kn.w bi tter. Now yju say our Lord
was so poor Himself, and so He had a fuel-
ing for the poor folks, and wan'.s Christians
to have it too. and He counts us all His
brothers and sisters. Oh, I know the rig-
marole; I've heard it often enough,. Now
just lot me tell you how a few of these broth-
ers and sisters are getting on,
.
The woman
overh ad h is two little children. She is
honest, and wurks her fingers to the bone to
keep them, and in five davs they have had
three loaves of bread. The decent mau be
low is a carpenter He is out of work. He
was too poor to buy stuff to make things for
l msuif He has a wife and three children
Oabics, you may say, all of them. They
have pawned all they have. He in so poor
looking now I don't súpose they'd trust him
with work if thev had it. She is down with
rheum.itiz: no flannels, no fire, no food, is
too much for her. They are clean beat out,
and last week they would have starved to
death but for what we poor folks brought
them. In yonder the children is crying with
cold and chilblains, and never a shoe to t heir
foot. Their mother gjes around with a
b.isket and sells what she can, but you know
how it is. ma'am where one will buy,
twenty will pass on and never look at her.
Oh 'and the woman's black eyes kindled
I wish I could make you, and every one
that is warm aud full, feel what it is to be
starved all over, dizzy and fint, and the
win t searching through every bone, and no
hope of any thing belter, and folks going by
you as if tney was angels and you was ver-
min, for the way they look at you, and plen-
ty to eat and drink, and warm rooms every
where in the houses that would no mora
open to you than the kingdom of heaven, if
there was one. Keep this in your mind,
rau'm, as I have done when I watched you
fine folks come out of your church. The
price of the laceoa your cloak would Ukn
that carpenter's clothes and tools out of
pawn, and start him again. Them ladies
behind yon cost more than would make us
all happy here. While jour Lord's brothers
and sisters are starving, roa brush by us
with the price of what would save us to go
and pray to Him, and then you go home,
easy and careless and happy, and think well
of yourselves if you send as out twenty-fiv- e
kcuui vj iuo Bervaiil. juiuu, 1 mini 101 k 8
is right to use their own, and it s natural to
want to taok fine and handsome; but there's
enough piled on just for febow, and that
docs no good to nobody, to make us all easy .
Give as a chance, anyhow, And then von
say He is in there listening to you. hy,
if He a, and He is what you nuke Uim
drove the peddlers out of the Temple for
buying and selling,' and what is that to leav
ing His own to perish, and never thinking or
Don't-tel- l me. He isn't there, Mrs
Palliser, and what is more, you don't none
of you believe it, really, or expect Him, as
you say you do. For what did He tell you?
Oh, I have not been to Sunday-schoo- l for
nothing I can answer folk back when they
come preaching at me;" and with an air of
triumph she repeated: "When thou makest
a dinner or a suppsr. call not thy friends,
uor thy brethren, neither thy kinsmen ucr
thy rich neighbors; lest they also bid thee
again, and a recompense be made thee.
But when thou makest a feast, call the poor,
the maimed, the lame, the blind: and thou
shalt be blessed; for they cun not recom-
pense thee: for thou shalt be recompensed
at the resurrection of the just.' Now there's
a lot rf Christians living incur neighbor-
hood the regular A No. 1 sort. 2'hey was
a different sort as drove up to your house
t'other night, Mrs Polliser, and that will
come scrapiug in N'ew-Year'- s Day to drink
your wine and wish you merry, and suppose
on that day He come too, aud when He'd
looked around, and see none of the poor
and the sick, He said to you, as it says in
your book, 'Inasmuch as ye did it not to one
of the least of these, ye did it not to met'
And that is what He would say, according
to your own story, and if you believed it,
wouldn't you ail be sick for fear, and trying
to do different? That you would. You are
a kind woman, Mrs. Palliser, but drop that
church talk with me. It's no good, he
isn't theia" pointing toward her window,
from which one could just see the church
spire.
"Oh! Madge. He is." cried Mrs. Palliser.
"Don't beleive it. Don't think it. It is
true, what you say, but the human heart is
so hard that so long as we were warm and
fed we would never care at all, and we
wouldn't do even this little, only for Jesus'
sake ' It is Ue who sends us. and it is we
who, like thoughtless and unwilling child
ren, do as little as we can, and then run off
to our sport. The blame is ours mine,
Madge. But, please God," she continued,
rather to herself than to Madge, "I, at
least, know now where to look for my
Lord." ;
That evening Mrs. Palliser informed
her husband that she had found out the
meaning of her dream. Madge Allen had
told her. .
AN AMERICAN AUTR0C11AT,
It will surprise many of our readers to
be iuformed that we have a king in America,
a monarch as absolute as the Czar of Rus-
sia. His name is William Keil. He was
a tailor at Bleichrode, in Prussian Saxony,
but came to the United States about seven
teen years ago, and founded t, German co-
lony ner Portland, Oregon. He se up a
so called communistic rule in his settlement,
but so far as he is concerned it is thoroughly
monocratic. He obtained the land gratis
from the government, cleared off the timber,
built a block house for defense against the
Indjaus, planted orchards aud built mills,
and so laid the foundations of a prosperous
community. He has some knowledge of
medicine, and therefore is physician to his
subjects, solemnizes all the marriages, and
thus is their priest. Every man who comes
to the village to live puts his money in Keil's
hands, and is then taken ou trial. His pro-
bation endures as long as the sovereign
chooses. If the candidate is not found sa
tisl'actory, he gets back his capital without
interest, but with pro rata share of his ear-
nings, which are appraised by Keil. The
latter holds the common purse, and buys
all kinds of supplies, which are furnished
free to the people. He designates every-
body's employment, gives new married
couples their houses, and has everything his
own way. He has tbe assistance of a board
ot elders, but only as fur as he chooses.
The colonial lands cover twenty sections of
12.800 acres, are collectively recorded in
Keil's name. Should he die intestate (and
he is t w sixty years old) his heirs would
Í;et all the property, and hia subjects be
out in the cold, but it is likely that he
will take some steps to prevent such a re-
sult. At nil evi-Dt- the colony is now pros-
perous and apparently hap; y under his do-
minio, andwlie iron hr.d of despotism Care'
fully concealed by the velvet glote.
An insane man in the Hartford Asylum
has been found to be a woman, although he
has been laboring at rough farm work in
masculine attire for years without being
suspected of any such irregularity. She had
associated wih men, performed men's labor,
and been subjected to man's annoyances,
but found them too much fir her poor brain,
and it gave way. Aspirants for masculine
prerogatives should take warning.' Ten to
one they will end with being lunatics, if they
were not so when they begun.
The ''High Priest of the Church of the
Saints of the Must High" has been on trial
in St. Louis for dragging his wife about bv
the hair, then violenly shampooing her head
with hot water and soap, and sheering off
her tresses close to tbe scalp. He said that
be was commanded to do it by the angels,
but we do not believe it. Who ever heard of
an angel engaged in any such barberons
operations?
A Musical Convention was held at
Iowa, commencing Feb 13th con-
ducted by H. S. Perkins. , .
Col. Wood intends to hare s grand baby
show in Philadelphia, after the cat exhibí
tion now in progress. What next?
A New York bookstore has a $10.000
Bible for sale. . ,
LOUIS SULZBACHER,
Attorney,, at Law,
LAS VEGAS, NEW MEJICO-Wil- l
practice in all the courts of Law and
Equity in the Territory. Especial attention
given to the collodion of claims and remit-
tances promptly made. 1 ly
'
' i A MORRISON;
Counsellor at Law,
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
Practices in all the Probate and Justices'
Courts. Collections mude and relied upon.
Remittances made promptly.
Offiuk: At the store of A. Letcher A
Co., Las Vegas N. M.
, My
J. HOUGHTON.
Attorney and Counsellor at Law,
Offices in Las Vegas and Santa Fe, N. M,
Special attention given to Land Claims,
Spauuh and .Mexican Grauts, Donation,
Pre emptiou and Homestead aud Possesso-
ry rights. IS 3m
Las Vegas. N. M.,
AMUEL KAYER,
Proprietor.
The best accommodation offered to the
traveling public. Good atables and a com-
modious corral attached. My
' EXCHANGE HOTEL,
THOMAS M' DONALD, Prop r.
Santa Fe, New Mexico.
A. MURAT DURAND.
A U T IS T,
HISTORICAL LANDSCAPE,
POUTIÍA1T k ORNALENTAL
PAINTER,
LAS VEGAS, NEW NEIICO.
WM: KOIIÜ.
T ATLOR.
North-Eas- t Corner of the Plaza.
LS VEGAS, NEW MEXIC-
AN orievs filled wich the utmost dispatch.
Western 3rwry.
CARL & CO.
Santa Fe, N. M.,
Arc now manufacturing the best quality
of BEBR, "Lager" as well as "Bnck,"
besides ALB, eqaal to any made in the
States .We sell cheap and deliver nur ar
tides in Ices, barrels or bottles, in all parts
of the Territory. " ' ' ,2-l-
CHA S. 11 1 CHA RD$ CO.'S
RUTCIIERSIIOP,
South First Street, Las Vegas, Neva Mexico
We hcre'oy respectfully announce to the
people of Las Vegas and vicinity that after
date we will accommodate our customers at
the lowest market prices.
Las Vegas, N. M., Jau. 15, 1873, tf
MRS. E. L. KENDR1CK.
MEAT MARKET,
Oil Stand, Central Street, Las Vegas,
Thankful for the liberal patronage to gen
trouily bestowed ice Mr. E. L. Kendriclc,
deceased, commenced business here, I will
try to render myself worthy of the confidence
and patronage"- of this community in keep
ingjhe choicest Beef, Mullon, Veal, Pork,
Preserved meats &c always on hand and
cheaper thanelsevhere. ' 9 tf
A. .LETCHER & CO
.
.
. . i , , t
DEALERS IN
Outfitting Goods
Lit Vgctt, New Msrhf.
LOUIS H O M M E' L,
:
f Editor ifc Publisher.
TERMS OF SUBSCRIPTION.
iKTARUBLT 1 ADVANCE.
One copy, one year $4 00
. One copy, six months, 2 60
One copy, three months, 1 50
No subscription will be received for less
than three months.
RATES OF ADVERTISING.
First insertion, each square, $2 00
Subsequent insertions, each square, 1 50
One square is equal to one inch of space
Yearly advertiséments inserted at a lib
eral discount.
Transient advertisements will have to be
paid in advance.
Advertisements not statin? tlm number
of insertions, will be continued at our op
tion and charged accordingly.
All communications devoid of interest to
the public, or intended to pre mote private
interests, will be charged as advertise-
ments, and payment required in advance.
If personal in character, we reserve the
right to reject any such article or advertise
ment.
V A.IL ARRANGEMENTS. --The Post1A office will be ODen dailv. exceDt Sun
days, from 7;30 a. M., until ti p. M.
auiiuays from 7:30 to 8:30 a. M.
MAIL CLOSES DAILY.
Eastern at 9 p. m.
Western at 2 p. u.
Letters for registration will not be receiv
ed after 4 p. m.
G. W. Stíbbins,
Postmaster.
CHAPMAN LODGE No. 95, A FA AMthe 3d Saturday of each
month, at the Masonic Hull; Central St
between West 2d and 8d Streets.
Charles Ilfeld, Secretary.
MRS. PALLISER'S DREAM.
I propose to relate Mrs. Pallier's dream,
because it brought about a marked chauge
in her life.
Great as is the liberty generally allowed
to a aream, nevertheless 1 apologize before
hand f,r Mr Pal isnr's dream. It is not a
conventional good society dream. I admit
IL 1 protest Hg limit any damag:ng infer
ene s about Mrs. Palliser- - She is a dear.
good, pious litllo woman; but I leave the
dream to its own merits. I will not even
attempt to teli it in a roundabout style, but
just say. piuinply, Mrs. ulliaer dreamed
that, sitting m church, the saw Satan sitting
near her. quite nt his ease, listening, and
with an expression of proprietorship and
interest in what wag about him that made
Mrs-
- so horribly unconformable that
she could not follow the services.
When a dream s like that, of course
you may expect almost any thii.g to come
next. Mrs. Palliser in her dream was more
curious to known why he came there, aud
how he could sit there, than ever was Eve
about the apple; and her, curiosity grew so
intolerable that, the service being over,
she tiurhed biin on the arm and asked
him.
My dear madam," he answered, blandlv.
"I often come here. I vie this and One or
two similar establishments something asa
man does his pet country seat, and when I
get a (it of the blues 1 come here to refresh
my faith in myself. And for the question
in yo'ir thoughts, madam, that you are too
polite to frame in words, your Christ, to
whim you have erected this temple, is not
here." ' '
"You arealiaf, and the father of lies!"
retorted Mis. Palliser, with more zeal than
politeness.
"Granted! but the dev,l can nuote Serin'
ture. What did lie tell you himself ofsome
who shall begin to say. 'We have eaten and
drunk in Thy presens, and Tbou hast taught
in our streets; but He shall say, 1 know you
not whence ye are; depart from me, all ye
workers of iniquity.' I wonder, Mrs. Pal
liser, if the prophecy was conGned entirely
to those wicked Jews, or if among thira
will be found any body who sits here, for
example."
Now, coupled with his words, there was
something so unspeakably awful in the smile
wun wnica he looked down into Mrs. Pal-liser'- s
wondering face that the little wo-
man's heart stood still. She struggled and
wi'Ke, .
This absurd and irreverent dresra made
terrible impression on Mrs.' Palliser. She
was unable to forget it. She told her bus
band, and he pooh-poohe- it as nonsense.
That was conclusive, but not eatisfuctorv.
She consulted her pastor. He smiled. M
told her that "a dream cometo through the
mammae oi Dunnes.
"But not such dreamt." mnrmni-o- Vn
Palliser.
,
She grew thin and worn, and her
ausbsnd called in the doctor. The doctor
demanded her symptoms, and Mrs. Palliser
told her dream. The doctor said something
about norvei, rave her desrrintien nd t,n.
ratJy sdmH jr. Palliser to tsl Lie wifc
A librarian, srrangiag Lis boots
according to their subject-matter- ,
put "Irish bulls" under the head of
agricultural. .
After July few newspaper will pub.
lish that little item comencing, "We
are indebted to the Hon. for
valuablo pub. docs."
A Yale Collego student said be
had rather be boss pancake baker in
Vassar College than to have Prof.
Tyndall'8 bead on his shoulders.
An advertising fortune teller has
enlivened the spirits of f n Atlanta
reporter by telling him . that he is a
great traveler nr.dthat he will cut
his throat one of these days.
A Philadelphia paper advertises
"g patent lever cork drawers."
We have seen flanrcl drawers and
buckskin drawers, but cork drawers
and patent lever at that, never,
A Troy man spent three-quarter- s
of an hour, the other evening, in
trying to pick up a piece of moon
shine form his doorstep, which he
fondly fancied to bo a newspaper.
That "School of Journalism" at
Yale College is a succes. An Iowa
pditor has written to tbe president
for a couble of graduates a soon as
they are turned out. Salary six
dollars a week.
, .
--
4n Iowa Falls woman put a cou-
ple of dozen eggs into her bed so
they shouldn't freeze while sho was
absent four or five days, and on her
return late at night bounced into bed
and bounced out again.
A political orator, speaking of a
certain general whom he admired,
said he was always on the field of
battle where the bullets were the
thickest,
" Whero was that?" "In the ammuni-
tion wagon."
"Carrie" advertises in a London
journal that she speaks thrcelarigua
ges, and is generally accomplished
"I wish," she adds, "to hire out my
society to some pious gentleman or
lady, as I am without friends able
to help me."
FREEZING TO DEATH.
That to be frozen to death must
be a frightful torture many would
consider certain from their own ex
perience of the effects of cold. But
here we fall into the usual error of
supposing that tho suffering will in-
crease with the energy of tbe agent,
which could only be the case if the
sensibility remained the same. In
teuse cold brings on. speedy sleep,
which fascinates the senses and fair-
ly beguiles men out of their lives.
Tho uiOst curious example of tho
seductive powerofcoldisto be found
in the adventures of tbe botanical
party, who, iu Cook's first vojage,
were caught in a snow storm on
Terra del Fuego. Dr. Solander,by
birth a Swede, and well acquainted
with the destructive deceits of a ri
gorous climate, admonished the com- -
in defiance of lassitude, toÍany.
moving on. "Whoever sits
down," said he, will sleep, and
whoever sleeps will perish. The
do. tor spoke as a sage, but felt as
a man. Iu spite of the remonstran-
ces of those he instructed and alar- -
med, he was the first to lie down and
die. The same warning was repeated
a thousand times in the retreat from
Moscow. AllifOD, the historian, to
try the experiment, sat down in hit
garden at night, when the thermome-
ter had falleo four degrees below zero,
and so quickly did the drowsiness
come stealing on, that he wondered
bow a soul of Napoleon's unhappy
band had been able to resist the
treacherous influence.
In Victoria, Texas) thieves take
sharp sticks, hoolt watches from ale.
eping rooms and than decamp in a
manner that disgusts the owner of
the time-piec- e, and non'plusset ser
rants.
A newspaper of Iowa city, gives a rather
ciscouragiug account of what the farmers in
those "digging" aie doing, or rather not
doing. Here in the price current; A pair
of winter boots cost two louds of potatoes
a night's lodging a load of oats, the wife
wears five acres of wheat, the children each
ten acres of corn, the price of an overcoat
is a good four-yea- r old steer, of a Sunday
suit, tweuty fat hogs. The farm, too, wears
a mortRage that is worse than hard pan to
the soil, and the annual tax rots the roof fast
er than the rain.
Tbe proprietors of the two principal ho-
tels at St. Paul lbtely refused Fred; Douglas
a seat at their tables, on account of his color,
and the excitement was great in consequen
ce. The legislature threatened to remove
the seat of government asa punishment to
the hotel keepers, and all the members
boarding at those hotels left on masse.
The only result wa,tnat Douglas got an
immense crowd to hear hia lectures on
"Caste."
In opening their grand new building to
the public, the propietors of the Missouri
Republican invited alitheir friends, and un-
dertook to entertain them, ft turned out
that there was a great multitude of friends
of the Republican, and of the good things
consumed we have the following statistics.
Roast turkeys, 150, hams, 100, 0)sters, 1,'
000 kegs, wine, 3,300 booties, with unlimi-
ted bread, crackers, cheese, and reiishes.
In a letter to his friends at home, an
intelligent foreigner states that "when a
great man dies in the United States, the first
thing done is to propose a fine statue in his
honor; noxt; to raise part of the necessary
money, next to forget to crder any statue,
and last, to wonder what became of the
money " The remark showsclose observa-
tion andclear judgment.
Alex H. Stephens has given away more
money than any man in Georgia. He gives
away the bulk of his income every year, and
has educated at his own- - expense nearly
forty poor but deserving young men and wo-
men of the stite. The amount he gives
away is only limited by his income.
The editor of a Newark paper hcaid, the
other day, that a new pass had been found
in the Andes. He immediately wrote to a
man in South America that the pass was
his, and he would be much obliged if the
man would forward it at once.
Geo. P. Putnam the eminent New York
publisher is dead.
The citv of Mexico has orderer tf $40.- -
000 statue of Columbus.
The first advertiser in America was an edi-
tor. He advertiser for advertisements,
A Tennessee girl walked five miles to at-
tend the Strakosch concerts at Nashville
The Vienna Exposition is to have a salt
water aquarium of 200,000 gallons capacity,
Mr. John K Paine's new oratorio, "St,
Peter," was performed in Boston the last
of Feb, i ,
Mrs. Chnnfran is seriously ill in Salt Li-
ke. an unable to fulfill her theatrical enga-
gements,
Who was the first advertiser that ever )iv
ed? Adams! He "noticed" Eve, thai she
was fair.
Why was Alexander the Great a good ad
vertiser? Because he always took tbe head
of the column.
S. N. Pike of Cincinnati and New York
Opera House fame, died at the latter place
last i onth.
A rising artist is preparing for the Roya'
Academy exposition a picture of Death)
as large at life.
Tnt New Orleans papers say that tbe epi-
demic of murder i on the increase. W e fear
this is to true.
' Who was the first editorial "beat"? Le.
onidas wheu he fought with hit columns for
the "pass" of Thermopylae
Little Switzerland prints 230 papers; 43
of them dailies. For 120 per annnm you
may subcribe for the entire bwiis periodical
press.
The following was a speech madehya
successful competitor for the prize of foot-
race:
"Gentlemen. I have won this cup by the
use of my legs, I trust I may never lote
the use of my legs by the use of this cap.
8ome one ' has defined poltts society as
being a place where manners pass for too
much and morals for too little.
To-t- hi Ladtts. Dr. Hooper' PillsJ StrickTyand legally speakine." conveyanceLOCAL ITEMS. : r officers,' en rout For Reding who brough ""--.: " TV MEXICAN
SOAP FACTORY.
tas oan be effected. only between. . two. ; or. morepersons.-- , put each ot these Original Uran
;es are'on person. ' How then could a
conveyance take place, unless they were
lite God, one m essence and trine in per'
son?
You again object that be cause it is said
that "not only the petitiones, but also those
who might come after them; " all who .are
not laniownes, but who are inside of the
limits of the grant, hav also a r ght and
voire to decide upon.
This, in fact, is the basis of all your
claims; but you must bear in mind, that the
essence of a grant consist in being a pro-
perty particular and defined; consequently
belone:ng, by rights and law, only to tbe
certaiu particularly defined individuals, to
whom it was donated, and their legal repre
sentatives- - But don't yon see, that if you
flow all persons whatever, cominz from the
four quarters of the globe and continuing to
come until the end of time, a right over
property of this description, don't you see.
say, that yoa thereby destroy not only the
"validity," but the very ' essense" of the
Grant?
Will you now say that though this is, in
general, true of all grants, the Las Vegas
Grant was excepted?
1 es, but bow are you going to persuade
me that those who granted the Las Vegas
Grant, granted it with the expressly implied
condition or exception that it should not be
' Grant.
In ho manner whatever. What interpreda- -
ioh, then, must we give to the phrase "and
also those who should come afterwards?"
Evidently it can mean nothing more than
that "those who came afterwards" had in-
deed a title, or right. &c, iu the grant; but
only when they had legally acquired it by
any legal way from the Original Grantees
aud their Legal Representatives.
And has the populace, which appointed
you as Commissioners last January, acquis
eu unes in sucn a manner as here pointed
out, from the Original Grantees or their
Legal Itepresentatives?
It is a falsehood to say ves to this auestion.
And here ends the task, ,
I have, indeed, been all alone addressin?
myse.f to you as commissioners; not, how-
ever, from a settled conviction in my mind
that any of you wrote the article, but be
cause you signed yourselves as such to the
article. This article, however, comes from
an old person, who has been in town and
whose sensibilities seem so exteme v delicate
and tender, that they have been horribly
shocked by "my atrocious crime of being a
JovencitQ an ambitious Jovencito. Such
a crime "I shall neither pal hate nor denv:
Dutt will content mysell with being one ot
toose whose tollies cease with their youth
and not of the number who are ignorant in
spite of their age and their expensare.
hi. J or excito E. is.
The reduction of the public debt, for the
month ot february, amounted to $5,277,
880.
There ore said to be over a thousand young
American girls now at school in France and
Italy.
A Berlin paper snys that Mile. Marie
Krebs made by her concert lour in
tee United States.
Spinal Meningitis is the name of a new
and fatal disease prevailing at present in
some ol the Luuaciian provinces.
Efforts arc being made in St. Louis, Mo.
to get a repeal of what is called the Social
Evil Law, which recognizes aud taxes puunc
prostitution.
We have had, during the present week,
the finest kind of weuiuer, allowing every
body to open doors and windows for tne
entrance of the invigorating Spring air.
Fee Tang, a Chinese merchant ofDenver,
wauu to run tor cuy manual, to sec, says
the Denver Herald, where all his fifteen
dollars goes when he gets drunkee aud raisee
hellee.
Telegraph News.
San Francisco, March, 12. A dispatch
from Yreka this p. m. snys Frank Merritt
arrived last night from Fairchild's and sys
Cunt. Jack was to be in last rridity to treat
with General Canby, butiustead of his com
ílit. Boston and Limpy came with the re
port that Capt. Jack principal men were
hunting deei and as soon as they came he
would meet the general, lie appointed
Monday p. m. at two o clock, to meet at
the Point of Rock near Tule Lake, where
he would have hi squaws and children.
lie wanted only the General, Applegate
and the commission to come without any
soldier and bring three wagons.
The general will lend up three wagon
and a fe men a agreed but will take care
to have the soldiers within hailing, as all the
white men, even Steele and Kiddle are
afraid of treachery or believe they will not
surrender.
When Bogn Charley was at Fairohild'
he boasted he was good for twenty soldiers
and thut the Modoc could divide up into
mall parties of two and three and commi
raids on the settlers aud the soldiers could
not catch them.
Charley stole a can of powder while at
Fairchild's and on hi way back to the lav
bed found lot of cartn Jge tor needle gun
which had been dropped by the soldier
near Military Camp.
Tbe Indian undoubtedly have plenty of
arm and ammunition and unless tbey sur
render on Monday we believe that they are
treacherously playing tome point to gain ad
ventara. Stock raiser coolein of losioi
large number of their cattle by the Indian
killing them: alo somi Oregon teamster
who board themselves and soldier are also
comDluned of a killing cattle and tbeep.
Lieut. BoutUud twonon-commieiioue-
recruits for tbe first CavalrySsome p. m from whomwe learn that
Steele started for Dorria' ranch yestarday
morning, taking four wagon team and only
the teamsters with him, Steele ha been
out and seen some of the Indian before hand
and felt confident they would come to the
Point of Rocks, tiere to be taken in wagon
across the creek 'opposite Dorris, house
where tents have been put np and all made
comfortable with an abundance of hay and
firewood. Food of various articles has bees
provided for the convenience of the Mndocs.
There was still considerable doubt felt by
some about Jack's coming out.
Later. A courier has arrived trora ireka
to night and says that on Monday. Steele
went to the Point of Rocks to bring Jack
and his party U his deadquarters; he waited
for hours and saw no Indians, he then re-
turned. A force of cavalry ia to reconnoitre
tbe lava beds and Ap
plegate has resigned his place on the com
mission and gone away disgusted.
It u now thought tbat Jack bas re moved
in order to get into the country east of the
seat of war where for hundreds of miles no
cavalry could follow. If he escapes he will
go into the Pitt river country where he will
hud p'enty ot cattle.
Virginia City. Nev., March !2. The
izootic appeared here on Sunday and is
already almost universal; omnibuses have
stopped running and scarcely a team i seen
in Virginia, or Gold üillto day, where there
were hundreds on Saturday, consequently
mills away trom tbe line of railroads, and
dependent upon teams for supplies, fuel and
tbe removal of ore will be obliged to Suspend
ben their supplies on hand are exhausted.
Some mills at the mines in Gold Hill, Silver
City aud Dnyton have already suspended.
nanroau aespois are cnocKing wnn rreigni
which cannot be removed as fast as it arriv
esthe country will be scoured .or oxen,
the price of which have advanced already
one hundred per cent, since Saturday- -
Concord, N. II., March 12. There is
probably nu lección of governor by the
people. No figures on the congressional
vote can be given as they have not been re-
ceived. Democrats are undoubtedly elected
fiora each of the three congressional districts
Ally W, Uibbard trom thehrst; Snllust Bell
from tho second; tnd H. W. Parker from
the third.
New York. March 12. The efforts of the
friends of Foster, the "car hook murder" to
save him from the gallows are still persistent
and untiring . Mrs. Duval, the lady who
was with ruti am at the time of his murder,
was interviewed by reporters. She states
she has been approached three times on the
subject cf signing the petition for the com-
munation ot fosters sentence and in all.
cases it was intimated that it would be great-
ly to her private benefit to interfere und in
the last instant bints ol'duiger to herself aud
daughter were thrown out by the woman
who approadhed. To her she said, "Mad im
it is no new think for me to have my life
threatened. I heard one of Foster's couns-
els during the first trial says, that the main
thing they wanted was to get rid of the priu- -
ípál witness. X was then very sick and
they postponed and did so hoping that 1
would die I am living yet to remain true
to the best friend myself and my husband
ever had.
J he Samana Bay Company held a meet
ing yesterday to tako steps to forward the
succes of their speculation. A collector aud
fiscal agent were appointed and wharf regu
tions framed J hey resolved tbat u
portijn of the recent large garrison in Mew
York be sent down to Samana at once.
Quarantine regulations were adopted. Let
ters from Madrid were received proposing
to lay a cable from Spain to Samana Hay
xnd Capt. Samuels was elected vice Presi-
dent to act as medinm between the directors
and the Samana Bay Company. Steamers
will be placed on the route between .Mew
York and a By. The company has
purchased the steamer Tybee to day for fif
ty seven thousand dollars and she will de
part from .New York to morrow. A resolu-
tion was passed to establish a government
on the peninsula and offer real estate for
sale.
The creditors of the dry goods firm of
George B. Grinnell Co., which failed in
sixty-on- have just rsceived their indeb-
ted nes in full from Mr. Grinnell. with in-
terest in full for twelve years,
NEW TO-DAY- -
LUMBER
Of All Dimensions and Well Seasoned, ar
SHINGLES
for sahby Jon Píkparim, at the Rincón
Mill, or at Las I egas. All orders prompt
lyfdled. 113-l- f
MISCELLANEOUS.
Limerick Brewery.
FRANK WEBER.
PROPRIETOR,
i
GOLONDRINAS, N. M.
Excellent Beer minnfactured, (old and
delivered, either at the Brewery, or to any
part of the Territory, by the Barrel, Keg, or
in uuiues. Auurcss i b uuiuu i. -
CHARLES EMIL WESCIIE,
Wholesale and Retai
AND DEALER IN
CHOICE LIQUORS
LAS VEGAS, NEW MEXICO.
established fifty vears, are a certain remedy
tor all témale aimculties, tsveartoj rortv
less and cheap faitortonr get the genuine,
new style, sugar coated; forty pills in each
f.i e II J!oox who iuii uirecuon.
Price, $100. sent by mail. Address all
orders: HOOPER ft CO.,
P. 0. Box 2153, Philad'a Pa.
Communicated.
TO THE HONORABLE COMMIS-t1- 0!
ERS, MESSRS. MA Y HA YS.
JUAN ROMERO AND MIGUEL
GARCIA Y CHAVES.
Gints: I have read with pleasure your
answer to my article on the Las Vegas
Grant, of Uarcb 1 sU I have perused it oyer
again to discover some sentence in it in which
we "really" differed; bat I have been doom-
ed to a sad disappointment.
The object of your article, if I do not
misunderstand it, is tn refute me by advanc-
ing clear proof ol the falseness in statement
and the utter ignorance with which ''my
own" abounded. I cannot, however, honor
you with the credit of having succeeded, in
that; for, far from meeting the queetjn
therein proposed, you have very studiously
evaded them. ' 4
insteiid oi proving that those wno ap- -
pointed you ''Commissioners" were the
Original Grantees and their Legal Rep
resentatives, and not a rabble, your wisdom
has given me only the sume recital of the
History of (he Grant, and then you think
you displayed an awful amount of
knowledge, and acliived a glorious triumph,
when you have but proved, quite conclusive-
ly indeed, truth which from the very start I
hud admitted us , viz, that the
Original Grantees, now living, who have not
sold, or conveyed uway their property and
rights, as also tneir .egnl representatives,
are alone the rightful owners of the Grant,
and as such have full power to control it.
You sav "the Las Vegas Grant was con
firmed to the inhabitants of the ton of Las
Vegas and vicinity by
act of Congress ot the V. S. June lst.1800,"
not 1873. "Clearly and undoubtedly it be
tones at this time to those of the Original
Grantees, now living, who have not Bold or
conveyed their property and rights; and also
those who have legally acquired, by inheri-
tance or purchase, from the living or deceas
ed Ungual tirantees, or their heirs, or
assigns, and who thus stand in the position
of Legal Representatives of the Urigiual
Grauteea, with all the rights, privileges and
immunities conferred by the condition of the
Grant.
Very Goodl But now, will yon, my learn
ed adversaries point out to me the essential
difference between this last passage and the
one in my article, dehuing the "present
landholders, " t. e. the present landown
ers? Here it is' "I consider them to be
those of the Original Grantees, who may
still be living, aud also those who by uiberi
tance. purchase, trespass. ( I meant convey
auce) or any other lawful maimer have
ucquirea a ricot wuuiu ine limits oi me
Grant."
i see no more difference except that m the
cast u is .ne language oi time nonoreu age,
while in the other it is that ot inexperienced
youth. I have never denied, nor will I ever
deny, their rignts, or any ot the rights ot me
Original tirantees; on the contrary; 1 labor-
ed to the best of my powers, though you may
try to disguise the fact, to define and defend
such rights, and yet, with all that, aud in
spite of your vaunted purity of intention,
your boasted faithfulness on statement, your
wisdom ii.iu your experience, you nave mis
construed my meaning.
I have not ellectually declared that out
side of the fifteen commissioner who signed
the notice in the Las V egas Gazette ot r eb
ruarv 1st, all the leiral landowners were a
rabble. This assertion is anything but the
truth; I have said notiing ot tbe tort and 1
challenge you to poiut out to me tbe place
in my iuriner article, wherein l made such
an assertion. hut I did say is, that "the
notice which you hud read was issued in tbe
name and in sccordunce with the wishes of
the lawful owners, whom you mention in
your protest, and not in accordance with the
wishes ot the rabble."
Does this say that all the "legal landown
ers are a ' rabuier lAm t you see now
the wide difference between their words and
what you falsely churge me with saying'
Understand then, once tor all, the nature ot
inverted, or ruther perverted, periods I held
and still hold, because you have notdesprov
ed the truth ol the fact that the rabble, who
appoiuteJ you as commissioners, have not
the right to give you the power to repart
lands.
Pi ove to me by valid arguments, and not
by trash, that the Original Grantees and
their Legal representatives, or at least a
nmjori'y ol them, g:ive jou such power and
ui.d I will be the hist to apilaud you aud
defend your proceedings, but do not. for
the sake of decency, iunult truth, by telling
me that you have leyai and valid power,
because tbe populace gave il to you,
No great effort of reason is needed, nor a
very extraordinary exposition ot law requir
ec', to exhibit the weakness of your preteu
lions, put the matter to tbe simple test of
common sense and you will see bow readily
and quickly your subtle and shining fallacies
will disappear.
Though you indeed do not contradict me
in any essential point, yet you are far from
beine to happy a to be consistent with
yourselves. You, whose logic, I presume.
baa been so well "matured by see aud mo
defied by experience," please unriddle for
me the following euigma, which 1 hud in
our repply to iu v ai ticle. You entitle you
communication "To tbe Original Grantees.
4c--
" Further down you say this: Those
one hundred and eighty-fou- r individuals
are the Original Grantees entitl
ed to all the rights, conveyed to
you In common, or to each individually ic
ilc, Ac , Now are the persons, whom at
the bead of your communication, you entitle
"Original Grantees," the lelf-sam- e indivU
duals is the one hundred and eigy-fon- r
whom you afterwards consider to be tho true
Original Grantees?
Lither they are, or they are not: if they
are not, then you bare no right to address
them ana yoo mace a iaise assumption in
addressing them, as if they were tbe UngV
nal Grantees; ai d if tbey are, the irme indi
vidual, then you have to tell me the name
and point them all out to me one bv one;
also, what is the need that they should
"convey to themselves, individually or in
common all right, "ic," which they al
ready possessed.- - Moreover, it is also an
impenetrable mystery to my unlettered und
erstanding to (ee how each ooe of these
individual could have "convoyed" to him
self "his cwn rights and immunitie.
understand by "conveyance tbe giving
over one person's rights, ft., for some
CAoiidcraitoa or other to anotner pmon.
l ocal or ipeaal notice will be charged
at twenty-fiv- e cent per line for each inser-
tion.'
.
) , ,
Extra copies of th Gazetti for sal
'
at
this office at 1Q cts. a piece. '
We were glad lo see the jolly face of our
old Wend D. J. Mükr, of Santa Fe in our
office, this week- - -
People keep en swarming around the
buil.lÍTi to hear the melodious (?) strains
of a handorgan at the panorama nightly.
Dr. Tossier has moved his office and now
is in attendance for all orders intrusted to
him in his profession in front of the Gazetti
office, in the (Joozales building.
For a'l kinds of curpenterwork go and see
D. II. Powell, tie is an exellent workman
and twill occomodate you cheaper than
anybody else.
Pry Goods, Notions. Clothing. Furnish-
ioe Good, HaU, Boots A Shoes, Crockery
Tinware and Hardware, closing ont at cost
nd freight at A. Grsolacbowski,
Sam. Ravser. mine host of the Kitchen
Hotel, desires the patronage of the public.
He is over ready to do his best tor the ac
commodation of the traveling community. '
Messrs. John Dold and W. F. Elsworthhe opened their new store on the south
side ot the plaza, in the building lormeriy
eccupied by Sam. Kayser, as a billiard
room.
! We are sorry to notice that want of pat
ronage has forced our neighbor, F. Papa,
to look for other quarters outside of our
town, and think it a bad example to let
an elUgieut &M enterprising tinsmith leave
us.
According to instructions of the War De-
partment to thé District Commander ot New
Mexico, as published in the JSew Mexican,
all the miners and prospectors on the San
Juan Ute Reservation are to be ejected.
The Albuquerque Revino is at present
engaged in a controversy with Rev. J. A,
Annin, of this place, on the question of the
Presbyterian Mission Church. ''To oe or
not to be" entitled to intrude upon the
Catholic Indian Communities in this Terri-
tory.
Extensive preparations are being made all
over town for finishing buildiogs left ovtr
from last year and for erecting many and
expensive edifices this season; of which the
conveut for the Sisters of the Immaculate
Conception of this town is the most promi
neut.
A iaree and enthusiastic meeting tool I
place ou Thursday night attheCourt house, I
tor tne aeiioerauon oí acuun m iruu
matters but as the meeting adjourned to last
night, for the purpose of drafting rules and
regulations, we postpone )he publ e ttion of
the proceedings of the meeting until next
week.
Marcus Brunswick, Esq., of the popular
firm of Brunswick & Homero, having goto
East for the selection of large and excell-
ent stock ofsummer goods, the above named
firm to make room for the new supply, will
close out for cash at bargains unequalled by
any other firm iu New Mexico Now is
your time to buy cheap. Come one, come
all.
TO THE rURLIC.
Permit me to say in reply to a notice pub
lished in the Las Vegas Advertiser, of Mareh
9tn 187S, and signed by Pascual Baca, that
I have never been assaulted by Eduardo
Martinez, nor to the best of my knowledge,
have I any rex son to think that he has any
intention to injure me or m:ne.
Akders Nelson.
Wm. Carl, the Prince of Brewers of New
Mexii-o- . cme to Las Vegas this week with
large supply of excellent ale and beer,
manufactured by the firm of W m. Carl &
Co., of Santa ie, not forgetting to leave a
couple of kegs at our office' But therein
one fault we find with our lolly disciple of
Bacchus, which is. thnt he don't cine of
tener to leave tho citizens of our town
the wheiewlth to refresh the parching
lips.
Messrs. John Dold of this placeand Wm'
Kroenine. of La junta, relumed iast Wed
nesday from a trip to the Socorro mountains-The-
nave broucht some excellent spec-
imens of lend, copper and silver ore ani
vouch to have seen taken out and reduced
by the common process of a blacksmith s
fi ree 2,000 ns ot lead ana silver in i nours.
These gentlemen are confident that there is
no other region in the whola country where
veins are as well denneu ana ncn in mineral
product
.
as in tbe Socorro mountains, or
t i i ll 1where a man, witn oniy a picx ana snovei
could mtt better wages; the average yield
of ore giving from 46 to 62 per cent., ol pure
metal.
We cannot but take the time by the fore
lock in milking the present statement
Hearsay had formerly almost prejudiced us
aginst the rlhcial acts, or rath ;r non action
of Judge J. 0. Palen, Chief Justice of New
Mexico, and District Judge of the 1st Judi-ríu- l
istrict of New Mexico of which San
Micuel County forms a part. During the
present session which, we suppose, will ad- -
joorn this evening, we haven id occassion,
and taken tiains to be Diesen t most of the
time to judge for ourselves of how things are
done there, and we give it here as our in-r-
conviction that if J. G. Palen would
,n surrounded by a eood bar instead of hav
ing a majority of young and unexperienced
Inwvers. on whom to depend for the disposal
of the several dockets, we would not be
obliged from court to court to hear cases
pomint nr. of tear aeo, orto have to wait
from day to day to find out whether the at
tomeys are ready or able to get their case
dino-d- . From the several ruling of ac
tion of attorneys and decisions nf the coutt
wear satisfied, and tnetelore taketnis
Accession to the fact, that Judge
J. G, Palen is well versed in the law, anil
that ny man, either in a criminal or civil
rase would stand more chance to received
merrited and tmparcial justice at the bands
Of the court than through the medium of
(ac lu most cases) ignorant juror.
The Houston Telegraph faor th elec-
tion of Texsu Jndg by vox popuü.
J. A COLLIER.
It m prepared U supply Merchants and
Ikukrs of Se Mtxico and Aritena vith
Soap, Rosin and Turpentine
at the lowest market vricet. .
... . . . I
Ordsn. solicit, which leitl be promptly
KB. COL1ER.
íl.ly Fifrt Chi, N. M.
C A S I!,
And ti kiglett pricei coniUntly fid for
'WOOL,
SIDES, HIDES,
GOATS K I S,
SHEEPSKINS,
'. MRS, .
. Vf. A. CLARK,
South Sid Plaza, La Vegas, X. TL
Mjr
MAY HAYS,
WII OLESALE & RET A I L
DEALER IN
.
GENERAL MERCLTAXDISXy
DRY GOODS, "
GROCERIES,
HARD WARE.
QUEENS WARE,
IMPLEMENTS,
DRUGS, AND
MEDICINES,
Turpentine (old at on dollar and fifiy
cent per pailón.
South Side of th Plata
Las Vfgas, New Mexico.
FRANK CHAPMAN,
Wholesale & Retail
DEALER IN
Dry Qoodt,
CLO THING,
BOOTS & SHOES,
H AlT S A N D
Ladies' Drat
Gtodt.
also '
FANCY ARTICLES,
.
'
GROCERIES.
L I Q H O U S,
t i
TOBACCO,
Cigart,
CANNED FRUITS,
PAINTE R S MAT E RIALS
Olí. 1KDDRÜG. Mj
SATRDA 7, MARCH. 15, 1873.
THE GAZETTE.-I- TS POLICY,
The following letter, or rather
circular, we received by last W ed
Tiesdaj'i eastern coach from our
Delegate to the Forty-secon- d Con-
gress (f the United States, which
explains itself:
Wahikuiox Citt, D. C,
- March 1,1873.
ÍV ttew Citixtm of the Territory of JV.
Having had the honor of wrong you, to
the bet of my ability, at your delegate in
the Forfy-eco- nd Congress of the United
State. J hereby respectfully announce my-e- lf
a a candidate fur election to the Forty
third Congress, to bo held in September
next. - .
In taking this step, I hop that I may have
the approbation of my friends throughout'
the Teiiitory, to whom I hope to be able to
render, in psnon, at an early period, a satis-
factory acconnt of my conduct as their dele-
gate, and to show that I have been sincerely
faithful, if not entirely successful, in dis-
charge of the duties which they geoertualy,
confided to me
My observation of tie courts of the dis-
tinguished soldier and kuioted eiitin,
General Grant, is his chataetti of Chief
Magistrate of the nation, bus convinced me
that his policy has been favsruble to the
wjlfare of the country, and that its tendency
is to restore the States of the Union to a
condition oi peace ana prosperity that will
be firm and enduring. Therefore, while
adhering to the political principles on which
I was elected t this Congress, I desire to
be regarded, and ta appear before the people
of New Mexico, as a friend of the adminis-
tration of General Grant, to which I tender,
my cordial sympathy, trusting that, uuder
the guidance of Supreme Wisdom, it may
promoto the welfure and greatness of our
beloved country.
Jost M, Gallegos,
We have do objection whatever
to Mr.J. M Gallegos, for oflerini;
himself again as & candidate for De-
legate to the Forty-thir- d Congress,
nor shall we oppose, in any form or
shape, any ho&eit man whom the
people, united or separately, upon a
strict party basis, shall nominate to
be the candidate for Congress. Le
gsilature or. County Offices, but we
want it to be also distinctly unders
food that in our coming election
campaign we shall not aid any tnuit
whom a cliquo or political party will
put forward for any office, from a
delegate to a precinct constable, who
is not willing or able to "Come down"
for the space tobe occupied in our
oolumnn in vindication of his able-ne- ss
or willingness to enter into the
desired position.
Not that wo will "sell out" to a cer-
tain man or party never. But' any
candidate, of his own choice or that
of the people, can by contracting
with us, have a certain space of our
columns set apart cither for the
week or the whole campaign, to
publish any article (not contrary to
the established rules of journalism)
furnished us, in favor or against a
political aspirant, such contract price
to ue paid aown uash in advance.
.
W e have nothing to do with par
ties or party pickerinps, but 6hall do
our utmost to attain the best good
for the majority of our people; ii
thereby .wo can make a living and
mouey to better our condition. Ta
xriotism is all right and very fine for
those who either have enough of
their own to fall back upon, or who
are upheld by others in a stormy
day; but we have not false pride
enough to deny that our sole aim is
to make wages, if nothing else, or to
live comfortably and lay something
up for our old days, if possible.
Therefore, bs all political aspir-
ants to offices, either personally put
up their names or wait for couiebody
else to do ir for them, for the only
and sole purpose to recive the pay
of the office intended to get, we
want to get paid also for helping
them to gain their end; other wise
we shall stay "Independent in all
Things, but Neutral in Nothing."
- Our columns are therefore at the
disposal of any and every candidate
for the next campaign, if we receive
the price for them, tho same as for
any other advertisement reserving,
though, at all times, our right to
express our own opinion pro and con.
A man in Cabot, Vt., recently
had reason t believe that his wood
pile was disappearing moro rapidly
than it ought, even in Vermont win
ter, and accordingly doctored a cer
tain stick and put it in convenient
position for abstraction. Next norn
ing there wis an explosion in his
neighbor's rnokinz stove that sent
the hash and buckwheat cakes fljing
about very promiscously.
' Signor Maqo Las appeared 935 times in
puonc , i
There arg seven hundred Japaness 'tad
tuts ia the acboals nd col!tg of
V
"o derecho, aé.. en Ja thercednoro-
quesiel Juez Palea fuese rodeado
MARCUS BRCK5WIC1. , ID0Mt0MIRO, veido que hayan adquendo
ese aer
oho por medios legales de loa Dona
sea por la semana o sea durante la
campana political para publicar cua-lesqui- er
articulo (que no sea contra
de abogados de espariencia, en lugar
de dosterceras partes de t j avenes
a .a ha t, AMI An A A n taños Originales y ae sos Kepreseu
Que no pueden ver Vds. la dife-
rencia grande entre estas palabras y
lo de que Vds falsamente me aco-
san? Sepan y entiendan Vds, por
lo tanto la naturaleza de la palabras
invertidas, o mejor dicho pervertidas
que tuve y todavía tenga, porque
Vds. no han confutado la verdad del
ti(h: nú el nooulacho oue nombro
inexper:os, otra cosa ro cnuvoo
é desempeño de disponer de las cauno a ias regias joruaiisuto vjusea surtido,,, r favor o encoutr de
tantes Legales, v
Y tiene el populacho qne nombro
a Vds. como Comisionados en Enero
piox. pasado, tales derechos como
SÁBADO, MARZO 15, efe 1873. algún candidato . partidario, , siendo
que el precio convenido nos sea en
SIS O en el mOdO Oe manejarían, ;uc
lo qoe ahora ahí se ve. Sin reselo
alguno de contradicción declaramos
nnn lna deisione9 del Juez, sea para
Brunswick and
' Romero.
WHOLESALE & RETAIL
lEERCHAHTS,
V SoufV nVi Corny of Plaza,.
aquí espliosaos ae 101 íioubibuu
Originales o de sus Representante
tre 'adO al COSTADO Y DB Aste-m- a
NO. (
No tenemos nada que hacer con
partidos o averiguaciones secuaces;
a 'Vdsi como comisionados no han
tenido el derecho do dar a Vd.-
- 1
poder de repartir tierras. Apron
L O U1S II O M MEL
Editor y Publicador.
Legales!
Sera una mentira el decir si a es-
ta interrogación. Y aqui se concluya
mi tarrea.
ensenar a los abogados sus deberes o
sea para decidirlos enredos déla léy,
demuestran la imparcialidad y la ca-
pacidad de presidir a las Cortes de
este Territorio. '. " ' '
alnft In Born TitlfifitrO UMCO OCSeO 1 06
todo lo rjosible ñora conseguir tenme Vds. argumentos tbhuob
y uu
porquería,
.
que los Donatariosi.l... T.bmIaO
Origi- -
Es verdad, que todo ete tiempo
mo 1ia dirüirift a Vds. eorao a CominaiPB
v ana .enregemauie jCíívd,
" i 1 1. -- IV 1..Xai Vegas,.. .......i.Nea Mexico. n a o menos una mayoría ue euus icb
el mejor bien para el mayor numeró;
si con esto podemos hacer nuestra
vida y gauar bastante para mejorar
nuestra posición."
' Sera cosa muy
talla da tener catnotismo
sionados, no, aun, de alguna ciertaPRECIOS DE SUSCRIPCION dieron a Vds, tal poder y Btre yo nensamíento que
uno de los primeros que apiauuareugroceriei groceriei iHVARUBLíMFNTKDt ASTBMASO.
a Vds. y de detenaer vuestros propara los que tienen ' bastante de que
,'t Comunicado. v , '
A LOS HONORABLES COMISIONA
BOLLOS SRES. MAY HAYS, JU
$4 00
2 60
1 60
Vvutuxv'-"- ) J f
cencía no infulten' a la verdad con
Una copio, un Bno.
Una copio, seis meses,
Uno copia, tres meses,
de vivir personalmente, o a quienes
otros mantengan en dias adversarios; AN ROMERO' Y illGVEL GARCIk iWirma míe tienen nodei hgfrl y va- -
Fds. escribieron el articulo referido,
sino porque lo firmaron.
Ese articu'o, aun, viene de lai
tnahos de un anciano que ha estado
desde algún tiempo en la plaza, y
cujas sensibilidades parecen de ser
extremamente delicadas y tiernas
porque fueran horriblemente ofendí'
rl ñor haber cometido yo el atroi
. t . . w iJY CHA. VEZ. . ' ' "; .. lido, porque el pobiacno se 10 uro.pero no tenemos bastante
orguuo
falso de negar que nuestro único fin
es de hacer nuestra vida, si no se
Ninenna suscripción sera recibido por
groceri't .;
.
groceries
grocérift ! :T gwewt L
groceries groceriei
groceriei groceriei
UROCISULES
provisions provisión
provisions provision
provisions provisions
vrovisiona provisions
No se necesita ningún gran esiuei
dn razón, ni tampoco exposiciónmenos de tres
meses Caballeros: He leido con gusto
. . t 1 1 : Isu resnuesta de Yds. a mi articulo muy extraordinaria ae ley para exipuedo menos, o de vivir a gusto
y ae
tener con que de mantenernos en tocante La Merced de Las Vegas, h r la debí ldad ae vuestras prcieudias venidoros, si asi nos mera pp cínnps! rinncan el asunto al meroqu(i apareció en la Gaceta de Las
Vpttatf 1 dia 1 de Marzo. La he l O . .. ,sible. - ' - " - " ÍUICIJ U5 lttUUiia-- 4 unii""; -Por lo tanto, como todo .espirante . -examinado otra v otra vez para oísprovisions provmou
crimen de ser un Jovencito un joven,''
'
"
;í l
cito ambicioso.'
Tal crimen "ni menorare con dis-
culpa si lo negare tampoco; sino me
contentare con ser uno de los cuyas
locuras cesaran con su juventud; pero
no de los que son ignorantes a pecho
de empleos públicos, quien por si
TERMINOS DE ANUNCIOS.
Primera publicación, cada cuadra, $2 00.
Publicación sabsecunte cada cuadra ,1 50.
,, Una cuadra és igual 1 ,una,'pulgada de
espacio.
Aviso por el ano eran publicado a un
rebuje liberal.
cuhéí jslguna parte en la cual "real-niATVt"- -J
tuviéramos diferencia, peroFLOUR & i GRAIN! mismo
so propone como cauumou, v
a quien el pueblo nombra para tal
cuan pronta y laca sus taiacias suu-le- s
y relumbrosas se desaparecen.
Aunque Vds. verdaderamente no
me contradicen en cualquier punto
"edencial," ' aun están lejos de estar
tan feliz como de estar consistentes
he-sid- e condenado a una triste frus
tracion. El objeto da su articulo de
Vds., si no me equivoco, es de reiu-tnrm- A
en Hnrnntar nruebas claras de
fin, tiene por su único intento ae re-
cibir el pgo de su empleo, también
nosotros merenios recibir el pago
p.r Va a n a ' que 1g podemos dar;
A ntm íon.lo ataremos "Independí- -
do su antigüedad y ae bus espereu-cias.- "
'
El Jovescito E. B.'
Avisos temporáneos han do ier pagado de
antemano.
cigars tobacco liquors
cigars tobacco liquors
cigars io6ccr liquors
: ciqars tobacco liquors
'..;..,,. ... tobiiceo liauors :.
1 falsedad de mi reoresentacion y con
simismos Vds.' cuya elogica,
según presumo, ha estado tan bien
"matiirada nor antigüedad y modei V V v tA vis 58 que no anuncian el numero depublicaciones serán continuado a nuestra
de la entera ignorancia de la cual la
mi a ataba colmada... .; lada por esperiencia" háganme elente en Toda liosa, pero JNeutrai enNada." . " '' cigars tobacco hqunrs voluntad y los cargos necno en coiuunmuuu No puedo, aun. honrar a Vds. en
Nuestras columnas, por lo tanto, darles crédito de haber logrado enToda comunicación que no tiene interés
..Kiinn v ..hp bp nara nromover interés par
favor ele desenredarme ia siguiente
enigma que encuentro en sü replica
a mi articulo..' ' ' 'serán a la disposición
de todo y ca esto; porque, lejos de encontrar misticular, sera cobrado coma anuncio y el meo
nrepuntaa en ella nronuestas, Vds Vda. diriien su comunicación "aDry Goods, da uno de los candidatos para ianroxima camüana politica, por surequerido de antemano, di es peranum cumnintar. reservamos el derecho de rechasar
Madrid. Mstzo 10.'
Se reporta de los oficiales de la'
plana del ejercito del norte que los
Carlistas no pueden reunir mas que
12,000 hombres, partidarios pagados
principalmente. Sus tácticas son
de obras en cuerpos pequeños a ma
ñera de dividir las tropas nacionales;
tienen bastante dinero, pero los cam-
pesinos están cansados de revolución.
las han muy estudiadamente evida
Ana.
....
'cada tal articulo o anuncio. r
'
. .justo precio, lo mismo como para los Donatarios Originales
"
Mas alia dicen esto: 'Estos ciento
ochenta v cuatro individuosEn lugar de probar que los quo acualesquier otro aviso domestico,
reservando, aun, a todo tiempo, el
derecho de eepresar nuestra opinion son los Donatarios Originales,
enti
a a I . ik ik A t
Yda. han nombrado como "t-omisi-
naHns" fuerort los "Donatarios OriLA GACETA.-- SU POLITICA. tulados a todos los aeréenos -
a favor o en contra.
.Hoofs
vint inn hftf.S Cdüt
ginales" o sus "Representante Lega
lea" v nn el . nooulacho. muestra sa'
trasmitidos a vos en común o a' cada
uno individualmente &c., '&c.,' &c.'T.a aiauiente carta, o meior dichoo .... - ,
biduria me ha dado únicamente la'and furs; ' hardware " " circular, hemos recibido por el cor Ahora, son las personas a quien
intitulen Vds. Dor "Donatarios Orimisma recitación de la Historia derfin do os Estados del miércoles lacrockery atld glassware
tools and farming utensils nado de nuestro Dele2&do al Consre Hemos tenido, durante la emana
nrfiRente. un tiemno sin isual de herso Cuatraiesinio-sesun- do de los Es- -
ginales'" los verdaderamente mismos
iudividuoB como los ciento Ochenta
y cuatro individuos a quienes despu
la Merced, y por eso Vds. creen de
haber desplegado una grande canti
dad de sabiduría y de haber ejecuta-ü- o
un triunfo, glorioso, en. cuanto
Paris, Marzo 10.
Se ha recibido aqui un despacho
diciendo que los Carlistas en la pro
vincia de (?aupacca cortaron la linea
militar y quemann varias estaciones
entre San Sebastian y Iran; el viajo
entre las dos plazas esta sospehdido
enteramente. Algunas bandas do
nanro-ente-s ameunzan Iran, y se te
tados Unidos, que solo se espuca. moso, permtiido b toda persona de
abrir puerta y ventanas para dejar... és consideren ae ser ios -- veraauerusIVUHTITIOINIS anlamflnfn nrobaron- - aunaue COncluWasiiinqton City, D. C. .
Marzo 1. de 1873. (
Donatarios Originales:
O han de serlos, o no han de ser
los; rí los son. ent nces Vds. no tie
sivamente, la verdad que desde el
nrincinio vo había admitido comoConciudadanos de Nuevo Méjico:
Habiendo tenido el honor de ser
1 r . 1(uirloiinía. nrnrnn. míe eS. QUO IOSttapU ni fancy good, foreign and nen el derecho (le dirijirse a ellos y
entrar la recuperante atmostera ae
primavera.:
DamOs con gusto la bienvenida al
Toctor Topsier, quien durante la se
mana pasada vino a vivir en frente
de la oficina de La Gaceta, en donde
siempre estara listo para el desem.
Donatarios Originales ahora vívienvirles, alo mejor de mis alcances,
v.mn rfpWado en el Cuatraiesimo- - do, que no han vendido o tvasoiitido
hacen Vds, una lalsa pretencion ue
dirijirse a ellos si fuesen los Donata- -
me que la plaza caiga en sus manos,
Albajy, Marzo 9. '
El asimiento déla propiedad 'del
ferrocarril Central, en West Albany
nmm-ftnd- diez v siete lecoinO'
dj-es- trimmings, suk anu
' ''ribbons, hosiery, gloves,
-.
. carpel, lamps, segundo Congreso de los E3tados su propiedad y derechos, como.iam
hipn sus renresentantes legales, uní nos vngiiiiiics, y
01 cnuo ou"
verdaderamente mismos individuos,Unidos, por esto respetuosamente me
anuncio como un candidato para la p.ftirAntfl aon loa derechozofl dueñosaTJrayk on tai, as good as the best arid entonces me dirán sus nombres, y
me los ensenaran de uno en uno;pinion al Congreso Cuatraiesimo- - de la Merced, y que como talea tie..hmunf.r tuan lue cubwcv. 'J
tercero, de ser tenida en Setiumbre nen aI nndnr da maneiaria. .
peno de sus deberes.
Llamamos la atención del publico
al aviso nuevo del Sr. J. Pondaries,
de esta plaza, en el cual se ofrece
Vda. dicen oue .'La Merced deproximo.
también que necesitad hay que ellos
trasmitiesen a simismos,' individua
mente, o en común, todos los dere- -
A
tivas valuadas en $200,000; se cree
que la tacacion del gobierno se paga
ra prontamente: ,
BeTÜn Marzo 6.
Bismark hizo hoy un discurso" po-
deroso en la cámara de arriba de la
Las Vegas fue confirmada a, losKn tnitiar este t)a90. eSDero tener
a anrohanion de mis amisres tor todoNEW GOODS surtirá toda persona en madera y habitantes de Las Vegas y vecindadpor un acto del Congreso chos, etc,, qué ya poseen:Ademas, es también Un impeneel Territorio, a los cuales espero de tajamanil, de buena cauaaa y aei
minimo precio posible.poder rendir, en persona, en un pe trahlft misterio a mi entendimiontodélos Es tados Unidos el al ce Junio
de I860." no en 1873. Que "cía- -rindo erfiann. una cuenta sausiac ro letrado de ver como cada uno de
rament.A v ain duda nertenece ahoraSe va el PaDa. No üodemos me- -toria.de mi conducta como su dclegir
An v (In ensenar aue he estado sin' estos
individuos pudiera haber trasA.Grzelacliowskrs. a los de los Donatarios Originales
- k )
nos que lamentar la mala suerte que
"- -i j i
cerauien'e fiel, si no enteramente
"mitido a simismo "sus propios
derechos e imunidades."que ahora viven que 110 han
vendido
o tramitídos su nroniedad o derechos,
Las Kegas no tiene bastan te empre-
sa para dar ocupación a este caballesucesivo, en el desempeño de los de
dieta Prusiana en soporte del pro
yecto para legislar sobre el clero ro-
mano cotolico. '
MADERA
Dt todas dimensiones y bien sasonada, y
TAJAMANILES,
Entiendo Que "trasmitir una cosaJust received a complete assortment of como también a los que legalmenteberes que ellos generosamente me ro en su ohcio de üiadelatero, na- -
... ... . es de dar á "otra persona" los dere
hab'.an conüado. liándose asi obligado buscar su tor- - uan a'iquenuo, por uertuuiu v
nra de loa vivos o muertos JonataMi observación del curso del des chos, etc., por recompensa
ao una
manera u otra "a otra persona."tuna en otra parte.
STAPLE
AND FANCY rios 0rÍ2Ínales o de sus herederos otinguido soldado y honrado civiliano, Sfifun los informes del departa asiernados v auíenee asi están en la Hablando estricta y legalmente,
una trasmicion se puede efectuar Bo1 el General lirant, en su carácter
co-
mo Majistrado Supremo de la naci posición de Representantes LegalesO
-
mentó de guerra il general Granger,
fa .T-l.- t la nente entredós ornas personas.
t T" . ainLRLYa!0!ü!D!S te venden por Juan Pendants, en la tnaquina del Rincón del Tectlote. o en Las Ttga.
Toda orden cumplida con despacho.
nn. me. han convencido aue su poní. de jos JJanatarios unginaies, con Pero cada uno ae estos donatariosde fanta líe toaos lo mineros y exploradore8 que hora se hallan dentro"
7 1 .
íía ha sido favorable al bienestar delt-
--'
e todos sus derechos, privilegios e ímu nrirririalea es una sola nersona. Lov o -
mo puede entonces verificarse unapais, y que su
tendencia es de res
tanrar los Estados de la Union a una
mdades contenaos según las couui
ciones de la Merced."
de los limites de la llererva de los
Yutas
.
de San Juan, tendrán que sa- -
.1. 1 IT
GROCERIES, LIQUORS,
TOBACCO ASU
CIGARS.
coidicion de paz y do prosperidad lirse de am para ei primero ae junio . Muy bien! Pero ahora, quieren
Vds.. mis sabios adversarios, enseproz. .que sera nrme y eniiuraoie. ror io
tanto, mientras Que adhero a los
trasmisión si no es que sean como
Dios, una persona esencial y con as"
pecto trino en persona?
También se ooonen Vds. porque
dice que "no solamente los peticiona
narme la "escencial" diferencia en
tre este narafo v el en mi articulo,Hardwars.' Hardware, La Revista de Albuaueraue estanrmcmtos no uticos sobre los cuales
fue electo a este Congreso, deseo deCutlery,, Cutlery,
NOTICE.
TERRITORIO DE NUEVO MEJICO
Condado. d San Miooel, h
Las Vegas, Marzo 1, de 1873. J
A Todo A Quienes Tertenesoa.
8ai.üd. Por cuanto, que de la ourtodia
de loa carcelero del Comia'lo de San Mi-
guel ee han fiigudo dos prisioneros reciente-I- n
PHrcftl Redicho conda
, ,
a la presen te ocupada en uia con-tralid- ad
con el Rev. J. A. Annin,
de esta plaza, tocante el asunto 6l
rios, sino también ios que venaran
despue3," todos los que no son proestar reconocido y de sparecer ante
el miedlo de Nuevo Meiico. como un
defir.ando los "actuales poseedores
de tierras" esto es, jos presentes
dueños legales? Aqui esta: "Los
considero ser los de los Donatarios
Originales," quienes 'todavía viven,'
y también a los que por 'herencia,
n odrina de terrenos, sino aue rtsi- -
For Table and Pocket.
i
Bowie Knives,
- i
aa-ig- do la administración del Ge
ncral íírant. a la cual ofresco mi
los misioneros s tienen o
no tienen derecho entremeterse cor
J1V w. - ' J
den deutro de los limi's de lu Mer-
ced, tienen derecho y voz para difru- -
cordial simpatía, confiando que, bajo los atolicos indio de pueblos do es-
te Territorio. tar de ella.cnmnra. traspaso' ( ouerria decir trasla guia déla abiduna Auprema, lista, en verdad, es la base de to
mioinni o otre modo 'lepai Lavanadelantara el bienestar 7 la granae
1 1 . Aaa ana nreteiicioiies: ñero debiesenSe están haciendo extensivas pre.za de nuestro amaao país.
w ff .
.UM " " I 7
tener en acuerdo que la esencia de
adquerido un derecho dentro de los
limites d la Merced."
Pistols,
Cartridge t and JOSE il. U ALLtliUo
WM w- -
do-- , retenidos por ofenzas graves, éntre las
muchas otensa . que causaba su retenciou
dos de tilas son capitales: los prisioneros a
que aludo el primero es un cierto Martin H.
thilders reconocido de ser tejino es de la
discripcion siguiente! de cuerpo alto, color
bUnco. ojos asules, pelo güero, lacio y ralo,
de poca barba, nariz corba, como de' cua-ren- U
y cinco anos de edad, mas o menos;
i .A.inin nn crto Pedro Lacero do
paraciones por doquiera en nuestra
una Derced eo asiste en st--r la propie
. a 1 t, Yo no veo otra diferencia except)
la nue en el uno casólo es el lei'.gaa- -
plaza y vecindad para conciu.r casas
íue se habían principiado el .anoNo tañemos obiecion ninguna conHolsters, Holsters,
tra 1 Sr. J. M. Galleiros. por ofre 1
-
ge de senectud honrando del tiempo,
etc., etc. etc., eta.
cerse de nuevo como un candidato
dad "particular y uennaua; coiisch
cueuteincnte pertenec'cndo por de
recho y la ley colamente a los indi
viduos cierta y particularmente de
finados a los cuales íue donada y a
sus representantes legales. Pt-ro- ,
mientras
.
en el otro
1
10 es ae inexpe
nara Didecado al cuatraiesimo-t- er
pasado, como también para construir
edificios nuevos este ano; de los cua
les t-- convento para las Hermanas
de la Inmaculada Coicepcion de es-
ta plaza sera ti mas prominente.
r o , nencia y juventua.Jamas he negado, ni jamas negacero congreso, ni nos opondremos
Ha ninanna manera o forma, a uin
Having
decided to
ólose out on' '
the following Une
of aoods. ' I will ' aive
re. sus derechos o alguno üe suso
derechos da los Donatarios Ongiuarun hombre honesto, a Quien el pue que no veen Vds., que si permiteu
a todas las
.
personas, viniendotilde do- -
Las Vegas, de tamaño regular, gruezo cu-
erpo, coior moreno, ojos garsoe, afable d
genio, pocn barba, j cooio de 25 años d
; - '
.
'
l'or lo lauto t' dos los ofiaales judicialea
y ministeiiiles del territorio de Nuevo Mé-
jico están por entas presentes requeridos y
ordenados de tonar y arestitr los cuerpos
de los dichos fugitivos, lrtin II. Cbilders
y Pedro Lucero, en cualesquiera pane del
tirritorio de Nuevo Méjico que puedan ser
:....nr.,rvA..m 1 íi ti rifirmlpi yltn Ttositi- -
o
lpsr al conti-nrio- . Vds. hacen estuerEl anor Marcus Brunswick, de latío, sea reunido o separadamente,
coa de disfrazar el hecho, de defiuarSpeeialBargaimOn nana nnnular de Brunswick v Romesobre principios estrictamente pai-tiilari-
nombrara como candidato
quiera de as cuatro partes del globo
o que vendrán hasta el fin del mundo,
un derecho sobre la propiedad dero, habiéndose
ido para los Estados
FANCY DRY. GOODS,
y defender talej derechos, y todavía,
con todo esto, y a pecho de bu finjida
pureza de intención, su jactanciada
fidelidad de teoresentacíon. susabidu
para el Congreso, a la Legislatura
o nara otros emnleos del condado;
a comprar un surtido escojmo y
grande para el comercio, y para po-
der colocar asi lo nuevo, ofrecemos
esta clase, que no veen, vu, repito,
que por esto no solamente se destrupero queremos eotar entendidos, que
. .
,....Hotions, n nuestra rroxima caniDan veniue yen la "cncacia, sino tamnien ia
verdadera "esencia" de la merced?
ra de las elecciones no ayudaremos
vainenta requeridos y ordenados d hacer y
usir todos los esfuerzos posililts y por vio
legal, para verificar el arresto de dichos
pnwociero v. (fugitivo ) y cuando sean arres-tidu- s
dieran entregarlos al alguacl mayor
df l condado de San Miguel. Todos los gas-- .
tos y sontos serán píiiad de la tesorería
.1.1 ...,,l,.,l,. ila Sun Mimipl ctiHiirlo el dicho
O nuitmn Vds. decir ahora aue
da vender los efectos ahora en manos
por dinero al contado mas barato
que los baratísimos. Ahora,' pues,
es el tiempo de aprovecharse Vengan
..
o ..
..." " aunque esto es verdad tocante las
dcuüas mercedes en general, la mer
na y esperiencia, v us, nao interpre-
tado siniestramente mic intentos.
No me he declarado "efectivamen-
te" que "afuera de los quince comi-
sionados que firmaron la "Noticia"
en la Gaceta de Las Vegas del 1 de
Febrero, todos los demás dueños le
erales serian una "chusma.' "
100.0S4 ;, .
cliqua o partido político aprontase
para caaleíquier empleo, . desde un
triste soto alg'iacil hasta el delegado,
fií..n íiulla VAluntarinv. a nan-- . v
ced de Las Vegas es una exepcioni
Ñas anrnvechamos de la ocasión Sera; pero como me pueaen v us.
nprjiiailir aue hi aue donaron la
un v. " ' 11 o
arreólo sea veriBcado y los prisioneros en-
tregado al dicho alguacil muy oí; el dieho
pago sera hecho de conformidad con la le
eu tal ciso; todo lo cual sera fielmente eje-
cutado bjo li pena de l ley. , '
FDRNISniNG GOODS,
HatsBoottand Shoés,
Hardware, Crockery,
Tinveare, Saddlery,
Paint, Drug,
! Medicine,
.
,
-- : ele. ;
.:.'
a nadarnos nor el euDacio de serf o r
ocupado en nuestras columnas, en Esa aserción es todo menos la
v desafio a Vds. de ensenarme
para auunciar al pueblo de Nuevo
Mexico, que a cansa de vario chis-
mosos nos 'habíamos dejado llevar
por la corríenté en el pensamiento
Merced de Las Teas, la donaron
con la espresa o implicada condición
o cxcpciou que no debiese ser unavindicación
de su capaculau o voiun
tad da entrar al emnleo deseado.
j 0 -
el lugar en mi articulo endondehize
tal aserción. -
líor arden Oel non. uesioenu nuworu,
juez de la corte de pruebas del condado da
San Miguel " -
En testimonio délo cual véase mi nombra
nfieUl y el sello osa-d- o
en la Carte de
Na nueremos nor esto decir Que Ejerced: ...
De ninguna manera. Que interíue el Juez superior j- - u. xaien,le este Distrito Judicial no era lo"venderemos" nuestra opinion o voto Lo que bi dije es que "la noticia
ir l i J . t: I .orted. and I fee! eonfrleot tbt I can offer debiera ser. Pero habiendo
aue la presente sesión de la
sapenor índniemeote to bota n üoiesaie ana que vuf, nan leiao era espeuiua en
el nombre y en aceido cou los dése'
a algún nombre o pariHio: eso ji mas,
Pero cualquier candidato, sea por
. .
- i 1
na da loa dueños legales, aauienes seCorte de Distrito asistido especialUvlu, Wool and Pelts bouqhi for Cash,
rtintil ia trnA al tkA íinífil market
pretación tendremos que u&r enton
ees a la frase 'y también los que
vendrán mas en adelante.
.
Evidentemente no significa eso
otra cosa que "los que vendrán en
adelanto" tendrán deveraá an titulo
l s, 1 rut has. Las Ve-
gas, N. M . febre-
ro 28, A.D. 1ST3.
. B. JEUS MARQUES,
. Escribano da U CorW d l'ruebus.
Por. 8. Baca. .
su propia voluntad o por ei nomora
fUl nneblo. ouede. sobre pre mente nara desensañarnos en perso refieren Vds. en bu protesto, peroprices- -
.
' Liberal advancements made on , r . , f
vio cnnvRnio. tener ffcarado un ci na como y de ue manera se hace no en acuerao con ios aeseos uei po
puUcho."
wool Viere oirntrt vun 10 contract- -
18-l- y ,. A Gbzeucuowíei. crto espacio de columns?, allí el nego:io, eitinoi convencíaos
PROSPECTOtpOPICINA:!)-):;('- !buen principe tema una emociónFrederico el Grande respondió,, 'estoy enfermo, vuestraaltej 9, 7 como puedo ber da oaJ
hombre; perdido, 7 cuando, dijo eso
V lloro, pero no le dijo, como me loC3petuos&, si el re; solamente se su
piera, le perdonara todo 7 renuncia
ra de su pensado de casarle. Pero
esto no me tuviera cuenta mis de
odas no serian pagadas! , No debo I
decir nada al rej del esfuerzo que I
hizo el principe de ser obediento.
"Bien: dijo el rev. al entrar roll- -
nitz, 4(?ha salido mi hermano a Ber
in?" .:;
"Si, vuestra majestad, 7 acompa
nado d los señores ." , ,..
"Sileneio," grito el rey apresura
do; "no quiero saoer sus nomircs,
porque entonces tuviera que castigar
tauibien a ellos."-.- ; Ha ido, pues, 7
sin escrúpulo, sin repugnancia: ,7 I
"Si. señor, sin escrúpulo. : riensal
mor ni rlAropVin Ha íraA rnlnniiA Ia IVUV. V. V.W.WW..W W ..WW WW.WW W
paresca bien, y de pasar su tiempo
como a el le conviniera. . '
,.mj 1 ' T.n I
"iuanne traer ei carruaje, ron- -
nitz." dijo el rey, ''sin duda ha to
mado mi hermano el camino mas
corto a Berlín.
"Si, señor.",
"No hay riesgo que nos encontra
moa para se conocidos; y como teñe
moa remudas en el camino, llegare
mos a Berlín antes de ellos.
CAPITULO ni.;
Luisa de; Kleist.
La señora de Kleist se hallo sola
en su cuarto Acababa de hacer su
tocador, 7 se estaba reflejando con
considerable placur en un espeio
erando veniciano. Tenia razón el es
tar contenta. El traje de un odalis- -
que le venia milagrosamente; al pro
pósito para demostrar tavorablenien- -
te su exuberante hermosura, sus
grandes ojos azules, sus llenos labios
rojos, su talle sutilmente vibrada,
A veintiocho anos de edad, Luisa de
Kleist todovia era una bella encan- -
tadora; los muchos experimentos y
trastornos que habia tenida y pasa
das no robaron la rosa de sus men-- ,
lias, ni desterraron la juventud de
su corazón.
Luisa de Kleist parecía mucho a
la I .malta na ShWDrin da Hoa unl I1U MUIUIVll MV lk.U1 Villi Vt J UiUJ (llIiC I
pasados la sonadorcíta que lo hayo
ser romántico enamorarse de su jar
dinero, y de estar pronto de huirse
con el al paraiso de amor. , La v
gilancia del rey la salvo de su locura
romántica y le dio otro mando. Ese
casamiento infeliz se habia ahora
concluido. Luisa so hallo de nuevo
libre. Todavía sintió en su corazón
el terbulente amor de romance y
aventura de la Luisitau todavía era
la misma atrevida, sonadora, impre1
eiblo Luisa, con la única diferencia I
quo era menos inocente. La peque
....
..i. :..,i ,1 ...... i.?u:. I
cambiado a una vanidora de conoci- -
miento.
Quedo parado ante el espejo mi- -
rando otra y otra vez su apariencia;
lespueB confeso con una riza agrá- -
dable que era bastante hermosa de
fascinar a todos los hombres, y de
criar en todos los corazones un deseo
doliente de poseerla.
rero no amara a ninguno sino el
nriacine. dno a aimismo. v m mi nn
manera, estando biempra üistr y rn
llorando?' Atora, m amacha,,, quo.
no era representación estol
Luisa nq respondí. Respirando
fatigosamente, puso la mano sobre
su pecho, porque sintió un pesar
estaño 7 an temor inaplicable.
Camilla continuo. "Oh 70 tambí
en he visto quo el principa miro a Y.
con catino, como le beso 7 dijo que
Y. era tan amable como un ángel.
Mamacita, 70 también sere algún dia
nermosa, 7 amaua ae un principe.
" rara estar nermosa, nna mía.
debes ser buena 7 virtuosa," dijo la
bella odahtque sinceramente,
.; Camulinase sentó en la cama: la
htf& hlnna nnvn lia ana hnmhrnn VaWM .Í.WJ..W1. WWIW W WW.W I
domostro su blanda figura de ' niñez;
sus rizas rodearon su pescuezo 7 sei; J - i JJ. Iperdieron en bu yesuuo Doruauo.
El candelero que estaba colgado del
techó alumino a su amable cara '7
causaron que la ropa bordaba -- con
oro y plata de su madre relumbraron
brillantemente " ' ''4 ''V"'4fi.fí.U.JKn etta nnmAnt.n '
manos cruzadas a su ,madré,'wrába
como un sngei, pero ya teniá' pín?a
mientos peligrosos 7 mundanos en
su pecho. ,
" Mamacita, porque quiere que
sea yo virtuosa cuando Y. no lo es?"
Mi pobre papa me lo dijo cuan
do estaba aquí la ultima vez. Un,
mamacita, el me dijo muchas cosas.
Me contó, dijo la nina con una son
riza aleve, 'que V. había amado a
un hermoso jardinero, 7 que se per1
dio con el, 7 que el , en obediencia al
rey se caso con V. para líbrala de la
vergüenza; y dijo que, era muy
ingrata y que le había jugado tretas
muchas veces, y que a causa de estar
tan infeliz con V. se habia entregan
do a la embriaguez para ahogar sus
pesares. Oh mamacita, Y. no sabe
como lloro mi pobre papa cuando
me contó todo esto, y me encargo y
me rogo de no nacerme como V. si
no de ser buena, para que todos me
amasen v respectarían. .
Mientras Camilla hablo, su madre
aa hahiti ílíiBT Aaiampnt.A TíPrft AnniA IOW wuii wvawhhwm vj u w v VVUJ V
eumerjida, sentado en el suelo, y con
su cara escondida en la cama de su
nina, lloro amargamente.
" No llorar, mamacita," dijo Ca
milla, suplicadamente; "créeme, yo
no hare lo que encargo mi papa, de
vivir en una plaza pequeña endoude
todo esta tan triste y quieto.
Continuando de llorar su madre
Camilla continuo, como para apaci
guaría: "cere como V., mamacita;
deveras, 70 quiero. Oh, si Y. refle
jara como yo la estoy espiando para
aprender como de saludar a. los ca- -
u.n v j
moradas y pronto después se finja
enoiada. Un, mamacita yo he
aprendido todo también uno de estos
diasme huiré con un bello jardinero,
pero no vaya a pensar que me dejo
agarar después de mi papa no yo
no. '
"Silencio, nina, silencio!" grito la
madre, levantándose temblando 7
pálido has de hacerte una nina buena
v virtuosa, v 1 urnas de huirte eon un
que me tiene aborrecida 7 tu ha di
cho todas estas mentiras, para que
tu también aborrecieras a tu mama.
"Mamacita, puede V. jurar que
son mentiras:
"Si. nina mía, puedo jurar que to
do
"Y. no se perdió con un jardinc
ro?"
"No, hijita. No te habia dicho 70
que una nina virtuosa no debe per
derse:
"V. no hizo ínleliz a mi papa, y
siendo su esposa enamoraba otros
hombres?"
"No, hija mía
"Mama, puede Y. darme su ma
no derecha 7 jurar que todo osto es
falzo?"
Luisa quedo un momento asusta
da: un temblor frió paso por todo
su cuereo, 7 sintió como si iba a co
meter perjurio; pero mirando la be
Ha cara de su bija, cuyos ojos eran
fijados hacia ella con una expresión
estrana, sobrevino a su repugnancia.
"Aquí esta mi mano juro, que
todo que ha dicho tu papa es falso
Plumilla ra gustosamente
Oh, mamacita yo le he pillado: V. si- -
empre quiere que diga la verdad y
de no dar mí mano derecha cuando
una cosa no sea verdad. 7 ahora Y.
misma lo hizo.
"Porque crees eso. Camilla?"
"No lo cree, lo ee, dijo la nina
con una sonriza atrevida.
'Cuando papa hablo a Y. por til- -
tima vez, 7 le dijo adiós para siem
pre, le digo a Y; lo mismo quo me
contó a mi. ' Si, 70 estaba piesente
7 oi todo; V. no reflego que entre al
cuarto 7 me escondí detras de la chi
menea, rapadioqae V. era la
causa de todas sus intelicidades y
vergüenza; que desde el dia que Y.
se habia huido con el gardinero 7 el
.1 mandato e rv ce habia casada
1
con y., desde cea dia habí eido ua
dicho ahora, que no era verdad, .
Se continuara.
ANUNCIOS.
BRUNSWICK y ROMERO,
COMERCIANTES,
Zas Vegat,.... ....... .Nuevo Mexico.
Dinero Al Condado,
. .
.
7 Prccl0B maxm.M üe fT1
lana, CUEROS dk CABRA y dk res,
' '
SALEAS Y PIELES,
.
For
.
, (j JU A RK,
? Lado al Sud déla Plaza,
tai Vega,....'.:.;Nuévo Meíco,
J. HOUGHTON,
ABOGADO Y CONSEJERO
en la Ley.
Las Vegaa and Santa Fe, N. M."
Dará especial atención a los reclamosde
Terrenos, Mercedes bajo los Gobiernos Ls
panol y Mejicano. Donaciones, Domisilioj Redamos de Ocupación. 18-S- m
Factoría it Jabón
NUEVO MEJICANA.
V v$ V
Están preparados para surtir a los Comer
danta de Auevo Méjico y Arizona con
JABON. ALQUITRANt TREMENTINA
solicitan oraenes, ios cuate ron cum
COLLIER tfW'''
MAY II AYS
NEGOCIANTE
EN
MEM!MI&S
AL
Pal vi Mayor y Menor
EN
LAS YEGAS,N.M.
VIVERES,
ABARROTES,
LOSERÍá,
Calzado,
DE
Agricultura y.
PINTURAS,
A f 1 T 'P V O )
MEMCIHAS,
&c. íc, &c,
Siempre a la mano, e invita compe
ticíon en surtido de efectos, como
también en los precios. No deien
w
de darle una visita antes de comprar
n otT Prte' l6ra
PS LA
T ' S '
:0-:-
La Gaetta teta pvliicacta en La
Vegat, N. M tuda tabado, tn
eattellano ingltty y tera 4 k
En teda esx,
Pero Neutral en Nada,
Tendrá en vi$ta el mejor bienpara
el mayor numero; el progreto y h$
mejore interetet de la plaza rf
a ? V j i 'J,
LAS VEÍÍAS,
y del Condado de San Migue, en
parncuiar, y ael Territorio- - de
IÍUEYO IIEJICO
en general. Simpatizara eon mm
gun partido, ni exponiente de par
mo; pero hará todo esfuerzo legal
para ver a Nuevo Mejk vindicado
de toda acutacion falta, calumnióla.
Lo tera también el olkto de la
Gaceta en todo tiempo de participar
en cada metida cuyo resultado tero,
la protperidad del Territorio,
Lo recursos
MINERALES,
Pastoriles y Agrícolas
DE
NUEVO MEJICO
Siempr hallaran un abt
gado listo en la
Gacíta.
Y olictam.orepetuoamcnte comw
nicacione relativa a tale recurto
como también al detarrollo de ello.
Para habilitarno a.pcner la Ga
ceta en un estado de ettabilidad y
protperidad, como , también para
ayudarnos en hacerla uno de lv me-
jores, ti no El Mkjok Periódico
del ' territorio tuplicamo a ! me.
Uro amigo, cercano y lejano, d
hacer tal empeño por pirte tuya que
no diera tn-- ppcff fíiai la mat
grande UsÚi'oCe tuicripcion enNuev
Méjico.
'l'h'WJ 'vA't'.r'':t .; ;
A la pertona qué gutcri tr
agente nuestras facilüamoi.la Ga
ceta por lo tiguiente termino:
Una copia, por uñ ano, .44 00
...18 00
Diez copia, i ........32 00
Veinte copia, i 4 60 09
LOUIS EOMMEL,
Editor y Publicador,
La Vega, N. H.
Su Familia.
Una Novela Histórica.
Traducida del Inglet para la Gaceta.
, CAPITULO II. .',
Principe Enrique.'
Continuado.') . ,.
Creo que salir en la oscuridad 7
a pie se mira que , tuviera miedo, '
dijo el principe pensativamente.
... "Secretos serán buenos páralos
clericos 7 muieres viejas, . pero no
para nosotro?," dijo Kaphengst.
.
"Secretos son al proposito para
los que piensan hacer mal," dijo
üalkreutn solemnemente.
El principe le hecho una mirada
y dijo "V. piensa entonces que va
naos a hacer mal:
"No me atrevo de hablar de fu
altes,:l pero los dos seguramente es
tamos haciendo mal; estamos para
cometer un acto de insubordinación
Pero aun, mi principe, estoy listo
para hacerlo, porque su altesa quiere
acompañarnos.
El principe no respondió, sino se
fue hacia la ventana, 7 uro para
afuera suena ) 7 pensativo, En po
eos momentos volvió, al parecer cal
mo 7 resoluto.
"Kalkreuth tiene razón estamos
Dará hacer mal v debemos evitarlo.
Escribiré al rey pidiendo permiso pa
mi wt A7la no., ii. a Pn.lin ' '
"Eso es, infortunadamente, impo
sible," dijo una voz dulcemente
.
a sui, i..espalda, 7 volteándose el prin
cipe miro la cara alegre de Pollnitz
"Perdone su alteza por haber entra-
do ein previo anuncio, pero V. me
permitió legar a esta hora para dar
lo razón del encargo que me habia
dado.
"Porque dice V. que es imposible
el poder conseguir permiso del rev
do asustarnos ahora?" pregunto En
nque, an8iocamente.
"Porque su majestad se haya ya
en el concerto 7 su alteza sabe que
es la estricta orden de no pertur
barle.alli."
"Entonces, sin duda, tenemos que
.abandonar nuestro plan 7 quedarnos
aquí, dijo el principe,
Kabhongst hecho una mirada eao
jada 7 amenasanto a su amigo. -
"a porque quiere su alteza hacer
eso? pregunto Pollnitz. "Todas sus
: prparaoiones están hechas, todas sus
ordeños cumplidas. He procurado
su vestido; nadie conocerá a V.,
si pudieren hacer eso no se atrevo
ran denunciarle ante el re7. Sola
mete dos personas 'saben que V. va
a visitar el baile, y son el principe
' de rrusia y una señora amable, cu
tos ojos se llenaron de lagrimas cu
ando le entrego su Mensaje. 'Diga
al principe, dijo, ella en voz tierna
'le esperare ahi, aun si supiera que
el rey me quisiera exterminar con su
ira.' "
El principe ee hizo rojo de gusto,
"Y V. me dico que es imposible
poder ver al rey:
"Imposible, raí principe."
.
"liien, entonces tenemos que re
nunciarlo," dijo el principe con un
suspiro.
"Renunciar de ver al rey, si, por
quo no saldrá ya de 6u cuarto hoy
en Sans-Souc- i. '
"Entonces estaremos enteramente
seguros que no noticiara nuestra au
sencia," dijo prontamente Kap
hengst.
"Enteramente seguros."
"Esto es, si el Barón Pollnitz no
avisa el mismo al rev," dijo el Ba
ron Kalkreuth, cuya vista clara
A 4
viva quedo hjada soDre el risueño
semblante del cortesano, aparento
mente queriendo leer suspensamien
tos ocultos.
Jil Uaron roiimtz necho una mi
rada sospechosa 7 enojada a Kal
kreuth. "No sabia que pidiéndole
dinero da a Y. el derecho de hablar
me tan rudamente."
"Silencio, caballeros," grito
principe, quien, hasta ahora, se ha
bia quedado luchando con sus pro
pios deseos. "Tomen sus capas para
ir al paseo." No me dijo Y., Barón
Kalkreuth, que nuestros caballos es
taban prontos en la puerta:
"Asi dije, vuestra altesa."
";Y V. Pollnitz? No habia dicho
que tres vestidos me esperaban en
Berlín?"
"Si, vuestra alteza."
"Bien," dijo el principe sonríen
dose, "no debemos permitir que se
esperen estos caballos 7 vestidos mas
tiempo. Vengan, caballeros, vamos
a Berlín."
En verdad, dijo Pollnitz a símis
mo, al salir a la calle 7 mirando es
pedirse a loi tres hacerles salir. El
DÉ. LA
mute it
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IMPREHT A
TODA CLASE
DI
LIBROS Y OBRAS,
CASTELLAHO
Y EN
TENEMOS
LOS PRECIO 3
MAS MINIMOS
Y UN SURTIDO MEJOR
QUE QUALESQUIERA
OTRA OFICINA
AQUI..
TARJETAS, ' '
, .
'
BILLETES, . ,
'ANUNCIOS, ' ' '
' CARTERAS,
FACTURAS,
CEDULAS,
; LIBRANZAS, '
. . &c, , C, f&C,
ce bailaran , siempre en la oncina
de la Gaceta. - Ordenes de afuera
serán ejecutadas con toda prontitud
posible. Diríjanse a
LOUIS HOMMEL,
. Impmer'de Libros 7 Obrai,
..
--
.rfV. u Yat;K.V.
1 i ' - - - j y j ? jder sobre el esta suficiente de indu nombre. Olvídate de lo que tu pa-
rirle de casarse conmigo, le recom- - dre malvado te ha dicho; bien sabes
pensare con mi fidelidad 7 entera
Buomision a sus deseos. Un: sere
una esposa virtuosa, una madre fiel
1y verdadera; y mi uamillita hallara
un bueny,noble ejemplo on su madre
Prometeré este a mí angelita con un
besito y entonces al ba
intro al proximo cuarto y se paro
en frente de la cuna de su nina. Que
escena tan estrana! Esta mujer, en
an traje fantástico y lujurioso, m
cunándose sobre el lecho de bu nina,
con pensamientos y palabras piador
sas, rezando por el bier estar de su
bija!
Que hermosa esta! dijo Luisa, no
pensando que su propia hermosura
en este momento era llena de un es
plendor esquisito que el amor de
una madre había canutado a la ala
gama vanidora a una sanca adorable
que hermosa esta!
tii risa aiegre y repicóme do su
hija la interrumpió; la nina abrió sus
grandes ojos negros y quedo mirand- -
entretenidamente.
"Malcriada, no habías dormido
todavia?"
"No, mama, no estaba dormida;
había jugado una comedia.
"I quien te enseno representar
una cbnieiia, sencillita mía?"
Lia nina queuo mirando ai vacio
por uno- - momentos, como es costum
bre para los niños de hacerlo cuando
una pregunti les esta dirijida que
no ent'endan.
"Mamacita, dúo despaciamcnte
"creo que lo aprendí a V."
"De mi, Camilla? Cuando has
visto h mi representar?"
'0 muchas veces; no hace ms de
unos pocos dias, no se acuerda Y.
cuando eramos muy contentos y ju
gando, llego el principe Enrique, y
Y. me envío al otro cuarto; pero la
puerta era abierta 7 refleje muv bi
en que V. hizo mala cara, 7 oi al
principe preguntarla que tenia, y V,
